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JEFATURA DE INSTRUCCION
Rectificaciones. Padecido error de copia en la
Orden 'ministerial de 22 de junio de 1943 (D. O. nú
mero 140) en las feclas insertas correspondientes
al primer período escolar que han de realizar los
Cabos primeros de Electricidad, Radiotelegrafía y
Tbrpedos N' Minas, se modifica como sigue :
11
DONDE DICE:
; de diez meses, para los de Electricidad, Ra
diotelegrafía y Torpedos y Minas, en lol períodos
consecutivos de io de julio a 20 de diciembre y de
-ro de enero a 20 de julio, y de dos años, para la es
pecialidad de Hidrografía."
11
DEBE DECIR:
; de diez meses, para los de Electricidad, Ra
diotelegrafía v Torpedos y 1-\ tinas, en los períodos
consecutivos de lo de julio 20 de diciembre y de
Io de enero a 20 de junio, y de dos años, para la.
especialidad/ de Hidrografía."
Madrid, 13 de septiefmbre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de- la jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Exorno. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
"
Retiros.—Por cumplir en 27 del mes actual la
edad Prefijada al efecto el Portero primero de este
Ministerio D. José Alvarez Montero, se dispone que
en dicha fecha cause baja en la situación de "acti
vidad" y alta en -la de "retirado". con el haber pa
sivo con que sea clasificado por el Consejo Supre
mo de justicia Militar.
Madrid, r -[ de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos., Sres. )Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y -;eneral Jefe Superior - de Contabilidad.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María del Rosario Pérez y Pérez,
viuda del 'que fué Teniente de Navío D. Víctor Ga
ray Lobo, asesinado por los marxistas en 3 de agos
to de 1936 en Mahón, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia en las Escuelas 'y Academias de la
Armada para su hijo D. Víctor Manuel, y el mismo
beneficio en los concursos dependientes de la Ma
rina a los que po'r su sexo puedan concurrir para
sus hijas doña María del Rosario y doña María del
Carmen Garay Pérez, se accede a lo solicitado por
considerarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICAL núm. 59).
Madrid, II de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Vacantes dieciocho plazas en el Cuer
po de Ingenieros Geógrafos, cuya provisión es in
dispensable para atender debidamente a las necesi..
dades del servicio, y teniendo en cuenta que existe
dotación suficiente en los Presupuestos generales del
Estado para proceder a su provisión, que no im
plica, por otra parte, aumento alguno en la plantilla
*de dicho Cuerpo,
Esta Presidencia, de conformidad con la propues
ta formulada por esa Dirección general, ha tenido
a bien disponer la correspondiente convocatoria, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16_ del Regla
mento orgánico de ese Instituto .de 22 de diciembre
de 1911 y . disposiciones complementarias, teniendo
Ny cuenta las normas que sobre provisión de pla
zas en la Administración civil del Estado establece
la Ley de 25 de agosto de 1939, y con arreglo a las
bases siguientes :
Primera.—Se convoca a concurso de méritos para
cubrir dieciocho plazas de Ingenieros terceros del
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Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, Jefes de Negocia
do de primera clase, dotadas con el sueldo anual de
9.600 pesetas.
Segunda.—En la provisión de estas vacantes se
tendrán en cuenta los turnos que establece la Ley
de 25 de agosto de 1939 sobre provisión de plazas
en la Administración civil del Estado, entre Caba
lleros Mutilados, Oficiales provisionales o de com
plemento, ex combatientes, ex cautivos y familiares
y víctimas de 14 guerra o de los asesinados por los
rojos, sometiéndose a tal -fin a la i-otación que de
termina el artículo 6.° de dicha Ley, por el orden
de sucesión que. en él se indica, a cuyo efecto -lo:,
aspirantes que se consideren incluidos en alguno de
los grupos establecidos en dicha Ley deberán unir
a sus instancias la documentación acreditativa co
rrespondiente.
Tercera.—Las instancias deberán presentarse en
el Registro general de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico y Catastral antes de las doce ho
ras del día 15 de octubre del corriente año, acom
pañadas de los documentos correspondientes.
, Cuarta.—Las vacantes habrán de ser provistas
con arreglo a los turnos establecidos en el articuló 16
del Reglamento del Instituto Geográfico y Catas
tral de 22 de diciembre de 1911 y disposiciones
complementarias y en las condiciones que a conti
nuación se expresan para cada una de ellas :
Primera vacante.—Corresponde su Provisión al
turno quinto y podrá ser solicitada por los Ingenie
ros de Minas que no hayan cumplido los treinta y
cinco años de edad en el último día señalado para
la admisión de instancias, que deberán remitir por
conducto del Ministerio correspondiente dentro del
.plazo señalado en la base anterior.
Los aspirantes habrán de figurar en el Escalafón
del Cuerpo de Ingenieros de Minas o hallarse pen
dientes de ingreso en él por tener aprobadas todas
las asignaturas y pruebas que constituyen la carrera,
y acompañarán a sus instancias certificación del Re
gistro civil del acta de nacimiento, debidamente le
galizada cuando no esté expedida dentro del terri
torio de la Audiencia de Madrid, título correspon
diente o certificado de haber hecho el depósito ne
cesario para su expedición, certificación académica
de estudios detallada por asignaturas con la puntua
ción obtenida en cada una de ellas y certificaciones
que acrediten los méritos que deseen aportar al con
curso, y la del resultado de su dopuración como fun
cionario con arreglo a la Ley de Io de febrero 1939.
Segunda vacante.—Corresponde al turno sexto y
puede ser solicitada por los Ingenieros de Montes
que reúnan los requisitos fijados para los aspiran
tes comprendidos en el, turno quinto v en las con
diciones establecidas para éstos.
Tercera vacante.—Corresponde al turno octavo y
deberá ser provista entre Doctores o Licenciados en
Ciencias Exactas o Físicas, varones, mayores de die
ciocho años y que no hayan cumplido los treinta
cinco en el último día señalado para la admisión de
instancias, que deberán presentar dentro del plazo
*reglamentario, y que hayan aprobado en alguncl de
los Centros docentes que a los demás turnos co
rresponden y con la extensión propia de éstos, las
asignaturas de Topografía, Geodesia y Astronomía,
debiendo acompañar a sus instancias los documen
tos siguientes:
a) Título correspondiente o certificación de ha
ber aprobado los ejercicios necesarios para obtener
lo, aplazándose en este último caso la presentación
del título hasta el momento de la toma de posesión,
si el solicitante obtuviera el ingrseo como Ingeniero
Geógrafo.
b) Certificación académica de estudios detallada
por asignaturas y de la aprobación de las asignatu
ras de Topografía, Geodesia y Astronomía.
e) Certificación del Registro civil del acta de
nacimiento, debidamente legalizada cuando no esté
expedida dentro del- territorio de la Audiencia de
Madrid.
(1 ) Certificación facultativa expedida por un Mé
(lico del Cuerpo de- Sanidad civil acreditativa de no
tener defecto físico alguno que le imposibilite para
el ejercicio del cargo de Ingeniero Geógrafo, ni de
padecer enfermedad contagiosa.
e) Certificación negativa de antecedentes pena
les, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
f) Si el aspirante pertenece a algún Cuerpo del
Estado, certificación del resultado de su depura
ción como funcionario, con arreglo a la Ley de lo
de febrero de _1939. En -caso contrario, presentará
certificación expedida por la Jefatura Provincial de
F. E. T. y de las J. O. N. S. que acredite su com
pleta adhesión al Régimen.
'Cuarta vacante.—Corresponde al turno noveno y
podrán aspirar a ella los Arquitectos, varones, ma
yores de dieciocho años y que no hayan cumplido
los treinta y cinco en el último día señalado para
la admisión de instancias, que tengan cursadas y
aprobadas las asignaturas de Topografía, Geodesia
y Astronomía, si no formasen éstas parte del plan
de estudios del Centro docente donde cursaron los
suyos, y que posean los demás requisitos que se
exigen a los aspirantes del turno octavo v en las
condiciones que para éstos se determinan.
Quinta vacante.—Corresponde al turno décimo y
podrán aspirar a ella los Ingenieros Industriales, va
rones, mayores de dieciocho años y que no hayan
cuinplido los treinta y cinco en el último día seña
lado para la admisión de instancias.. que tengan
aprobadas las asignaturas de Topografía, Geodesia
y Astronomía, si no formasen éstas parte del plan
de estudios del Centro donde cursaron los suyos,
que reúnan los demás requisitos que se exigen a los
aspirantes del turno octavo y en las mismas condi
dones que para éstos se determinan.
Sexta vacante.—Corresponde al turno undécimo
y podrán aspirar a ella los Jefes y Oficiales del
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Cuerpo General, de Artillería,e Ingenieros de la _\.rmada, y los _Astrónomos del Observatorio 'de Mari
na de San Fernando. Estos últimos deberán Tener
aprobadas las asignaturas *de Topografía, Geodesia
y Astronomía., como se-lha establecido para el turno
octavo, y habrán de tener Categoría o sueldos análogos a los de los Oficiales del Ejército..Los solicitantes no deberán exceder de tr'einta`
cinco ¿dios de edad en el último día señalado parala admisión de instalcias, que deberán remitir por4conductd del Ministerio • de que 'dependan antes delas doce de la mañana del día 15 de octubre del corriente año.
Las instancias deberán venir 'acompañadas de las
hojas de servicio, certificación de lá hoja de estudios, detallada por asignaturas, y de la de los m,".-
ritos que los interesados deseen aportar al concurso.
Séptima vacante.—Corresponde al turno décimo
tercero. y podrá ser solicitada por los Ingenieros de
Telecomunicación, varones, mayores de dieciocho.
años y que no .excedan de treinta y cinco en el úl
timo día señalado Para la admisión de instancias,
que tengan aprobadas las -asignaturas de Topogra
fía CeodeSia y 'Astronomía, si 'no formasen éstas
parte del plan de estudios del 'Centro donde cursa
ron los suyos, y que reúnan los demás requisitos
que se exigen a lós aspirantes al turno octavo y .en
las mismas condiciones que para éstos se determinan.
Octava vacante.—Corresponde al turno primero y
podrán optar a ella los Jefes y Oficiales de Artillería
que figuren en el Escalafón del- Cuerpo y que no
excedan ele treinta y cinco arios de edad en el úl
timo día señalado para la admisión de instancias,
que deberán remitir por conducto del Ministerio de
que dependan en el mismo plazo señarado para los
turnos ahteriores, debiendo acompañar la documen
tación que se fija Para los aspirantes _del turno un
décimo. -
Novena vacante.---Corresponde al turno segundo
y podrán aspirar a ella los Jefes y Oficiales de In
genieros del Ejército que reúnan los reqiiisitos cpie
se fijan para los turnos primero y undécimo de esta
convocatoria y en las _condiciones que para ellos se
han establecido.
Décima vacante.--:--Corresponde ál turno tercero v
podrán concursar a ella los Jefes y Oficiales de
Estado Mayor y Oficiales del Ejército diplomados
de Estado Mayor que tengan aprobadas las asigna
turas de Astronomía y Geodesia y que reúnan los
requisitos 'que _se exigen .a los aspirantes incluidos
en los turnos primero y segundo y en las condicio
nes establecitras para éstos.
Undécima vacante.—Corresponde al turno cuarto
v suprovisión ha de hacerse entre Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que no hayan cumpli
do los- treinta y cinco arios de edad en el último día
señalado para la admisión de instancias", que debe -
rán remitir por conducto del Ministerio correspon
diente en el plazo señalado para los turnos ante
riores.
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del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Los aspirantes habrán de figurar e, nl E
Puertos, o, hallarse pendientes de ingreso en él, vacompañarán a sus instancias la documentación que
se exige a los aspirantes incluidos en el turno quinto de esta convocatoria y en las condicioná que parttellos .se determinan.
Duodécima vacante.—Corresponde al turno quin
to y pueden aspirar a' ella loS Ingenieros de Minas
Ve reúnan-los requisitos fijados para el mismo tur
119 en la primera vacante dé esta convocatoria y en
las condiciones establecidas para ellos.
Décimotercera - vacante. — Corresponde al turno
sexto y puede ser solicitada por los Ingenieros de
Monjes que reúnan los requisitos exigidos a los as
pirantés.-comprendidos en el turno. quinto y en las
condicione establecidas para éstos.
Décimocuarta vacante.—Corresponde al turno.séptimo y pueden aspirar a ella los Ingenieros Agró
nomos, varones, que tengan los requisitos exigidos
para los aspirantes al turno quinto y en las mismas
condiciones establecidas para ellos.
Décimoquinta vaeante.—Corresponde al turno ()c
lavo y será provista el-lite Doctores o Licenciados
en Ciencias Exactas o Físicas. con los requisitos y
con"diciones señalados para la tercera vacante de esta
convocatoria.
Décimosexta vacante.—Corresponde al turno no
veno y deberk ser provista entre los Arquitectos
qtie ,reúnan los requisitos y condiciones que s'e fijan
para- la 'cuarta vacante de esta convoCatoria..
Décimoséptima vacante. — Corresponde al turill)
décimo y su provisión debe hacerse entre los In
genieros Industriales que reúnan los requisitos exi
gidos a los aspirantes a la quinta vacante de esta
convocatoria y en las condiciones establecidas para
ellos. ,
.
-
Décimoctava "vacanté-.—Corresponde al turno un
'décimo y podrá ser solicitada. por los jefes y Of1
dales del Cuerpo General, de Artillería e Ingenie
ros de la Armada y por los Astrónomos c.e. Marina
de San Fernando, con los mismos requisitos. exigiL
dos a los aspirantes a la
•
sexta. vacante de esta con
vocatoria ,v en .las condiciones que se han, estableci
(lo para- ésta.
Quinta. .No obstante lo dispuesto en las, bases
anteriores en relación con los límites de edad esta
blecidos, podrá Concederse dispensa .de ,dichos
tes, siempre -a instancia del aspirante, en los Casos
siguientes :
a)--- A' aquellos »que hayan tomado parte en algu
no de los. conCursos convocados con posterioridad a
T.0 de abril de 1939 para proveer plazas de Inge
nieros Geógrafos.
b) A los que prueben clocumentalmente que no
les fué posible presentarse en los concursos citados
en el caso anterior ; y . - -
c) A• quienes por su destacada preparación cien
tífica y- técnica se 'estime ser de indudable utilidad
o
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su incorporación al Instituto Geográfico y Catastral..
En cualquiera de estos • casos, el plazo para soli
citar la correspondiente dispensa de edad terminan"'
cl día 25 del actual mes de septiembre.-
Lo digo a" y. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, lo de septiembre de 1943. - P. D., el
Subsecretario, Luis' Carrero.
-Sr. Director general del Instituto Geográfico
y Catastral._
(Del B. O. del Estado m'un. 259, página 8.978.)
LI
Ministerio del Aire.
DI I: ECOION GENERAL DE INSTRUCCION
GratificaciOne.s.---Se concede la gratificación de
Profesorado, a partir del día r del mes actual, al
Capitán de Fragata D. Alfonso Colomina Boti, des
tinado por el Ministerio de Marina como Profesor
de Táctica Naval a la Escuela Superior del Aire,
en sustitución al del mismo empleó D. Indalecio Nú
•ez Iglesias, -que cesa en el disfrute de la misma,
concedida p¿r Orden circular de 8 de enero de 1942
(B. O. del 114-tnistle1'io-(Id Aire núm. 8).
Madrid, io de septiembre de 1943.
VIGON
(Del O. del Ministerio del núm. 109, pá
g-inv, 72o.)
[Z]
*EDICTOS
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la Reserva • Naval Movilizada
y, Ayudante Militar de. "Marina de Barbate,
Hago ,saber: Qué en virtud a -lo. di-spuesto- en la
O. M. de 28 ck diciembre de 1940 (D. 0. núm. 305)
M. de 25 de febrero de 1041 (D. O. núm. 48),
se expide nueva cartilla naval al inscripto de -este
Trozo, Manuel de la, Flor Leal, número lo del rerm
plam de i934, quedando nula y\ sin ningún valor la
anteriormente _expedida, incurriendo en • responsabi
lidad la persona que la posea y 110 haga entrega de
ella a las Autoriddes de Marina.
Barbate. a 27 de agosto de 1043.—El Ayudante
11ilitar de .Marina, José Luis Gófnez de la Torre.
4
Dun juan*Garteiz Mella, Oficial Primero del extin
guido • Cuerpo General de Servicios Marítimos
(asimilado a Alférez de Navío), juez instructor
del expediente de •pérdida de la Cartilla Naval,
de Tomás Gil Díaz,
Hago saber: Que por. decreto de la Superior Au
torida(l Jurisdiccional del Departamento Marítimo
Página 1.1ffl.
Cádiz, ha sidó declarado nulo y .sin valor alguno el
aludido documento.
Santa Cruz de Tenerife, i de septiembre de 1943.
El. Juez instructor, Juan Garteiz.
1)(11 i .11i
1101-ar10,
Ferrer de Navas, Teniente Auditor Ho
Juez instructor del Juzgado Especial nú
mero 5 de la Comandancia Militar -de Marina de
Barcelona,
Hago saber: Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. -Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ha sido justifi
cada la pérdida, sin declaradón de responsabilidad,
quedando nulos y sin valor alguno _los documentos
originales siguientes:
Libretas de Inscripción Marítima de Adelina.. Juá
•ez Zarnora, folio 25/1921,,de Almería; Bienvenido
Angel Llanio Martínez, folio 90/1920, de San Es
teban .de Pravia; Pedro Gómez 'García, folio • 339/
1942. de Barcelona; Joaquín Acosta Fróján, folio
241 /1932,de. Villagarcía de Arosa.
Cartillas
•
Navales. Militares de -Narciso Sánchez
Segura. folio 77/1926, de Palamós; Juan Martínez
Viciedo, folio 290/1930, de Almería.
Cédulas de Inscripción Marítima dé Luis Vázquez
.\liaga, folio 1.359/1942, de Barcelona.
Título de Patrón .de Yate, de Timoteo Botey Ma
ten, folio 8O del_ Libro de Patrones de-Ea-nbarcacio
nes de Recreo.
T,a psoná que posea alguno de estos documentos
y no haga entrega de ellos le parará los perjuicios
que haya lugar.
Barcelona, i de septiembre de 1943. "El Juez ins
tructor, Luis Ferrer.
Don Fraricisco Burgués Carbajo. Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante militar de Marina
de Palamós,
Hago saber: Que en virtud dé lo que disponen las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 194i (D'Ama
OFICIAL núm. 48), se va a proceder a entregai. a cada
1:110 de los inscriptos de este Trozo, que a continua
ción se reseñan, duplicado del documento extravia
do, quedando nulos y sin valoralguno los originales,
incurriendo en responsabilidad las personas que los
poseyeren y no hicieren eiltrega de los mismos a las
Autoridades de Marina:
José Casanovas Paráis, núm. 2 de 19p. Cartilla
Naval.
Francisco Sánchez Sánchéz, din]. 4 de
Cartilla Naval.
Luis Pagés Gich; núm. 12 de 1936. Cartilla
Naval.
Manuel Bach Gorgoll, núm. 70 de 1929. Cartilli
Naval.
1934.'
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'José Marqués Castellví, núm. 47 de 1924. Car
tilla Naval.
Antonio Santacruz Situó, mimero-folio 40/1934.
Libreta de I. M.•
Narciso Palau Figuerola, folio i i /1920.—Cartilla
Naval y Libreta de I. M.
Juan Sabat Avelli, folio 73/192L—Cédula de I. M.
Adolfo Pascual Sinión.—Cédula de I. M.
Juan Reixach Lleonart, folio 54/1938.—Cédula
de I. M.
Juan Callol Llenas, núm. 5 de 1931. Cartilla
Naval.
José Mir Corominola, núm. io de 1935. Cartilla
Naval.
José Luis Borras, núm. 22 de 1928. Cartilla
Naval.
Juan Espier Martí, m'un. 52 de 1929. Cartilla
Naval.
José Trijueque Blanch, húm. II de 1935. Carti
lla Naval.
Jaime Suquet Beltrán, núm. 73 de 1926. Cartilla
Naval.
Joaquín Amat Fortiá, núm. 65 de 1927. Cartilla
Naval.
Jaime Salvador Casas, núm. 35 de 1928. Cartilla
Naval.
José Aurena Torres, núm. 20 de 1931. Cartilla
Naval.
Luis Prats Gironell, Reemplazo de 1932.—Carti
Ila Naval.
Sebastián Turró Cros, núm. 31 de 1927.—Cartilla
Naval.
Juan Bautista Fiblá Roca, núm. 12 de
Cartilla Naval.
Juan Oliu Bohe, núm. 13 de 1934.—Cartilla Naval.
Pedro Alsius Granés, núm. 9 de 1926.—Cartilla
Naval.
Luis \Tiñáis, núm. 24 de 1934.—Cartilla Naval.
Francisco Lloréns Sobes, núm. 4 de 1935.—Car
tilla Naval.
Francisco .Quetlás Reverter, ,núm. i de 1937.
Cartilla Narval.
Juan Creixel Soler. del Reemplazo de I937.
Cartilla Naval.
Palamós, 30 de agosto de 1943. — El Ayudante
Militar de Marina, Francisco Burgués.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y juez istructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de I. M. de Pe
. tiro Núñez Roibal,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
rerrol del Caudillo, se declara nulo y sin ningún va
lor el ireferido documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que haga uso del mismo.
La Coruña, a 31 de agosto de 1943.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
El Ayudante 1\lilitar de Marina y Juez instructor
del Distrito Marítimo de Santa Eugenia de
veira,
Hace saber: Oue por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Capitán General de este Departamen
to, se declara nula y sin ningún valor la Libreta de
Navegación del inscripto de este Distrito Manuel
Ríos Cao, expedida por esta Ayudantía en 20 de
junio de 1939 ; incurriendo en responsabilidad la
persona que teniéndola en su poder nó la entregue
a las Autoridades.
Riveira, i de septiembre. de 1943. El Juez ins
tructor, José Pcrciro.
El Ayudante Militar de Marina de Burriana,
Hace saber: Oue por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, ha sido acreditada la pér
dida del nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de Roberto Llopis París, folio 108/927, de Vi
naroz, quedando nulo y sin valor alguno el citado
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
tuvieraS en su poder y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
.Burriana, a 3 de septiembre de 1943.—E1 Ayudan
te Militar de Marina, José A. Urízar.
Don Eduardo Lemus Romero, Ayudante Militar de-
Marina del Distrito de Caimariñas,
Hago saber : Que resultando -justificada la pérdi
da de la Libreta de .Insc'ripción Marítima del ins
cripto de egte Trozo Manuel Castiñeira Bianco, fo
lio 3/938 de I. M., con arreglo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), se declara nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que habiéndolo encontrado no hicie
re entrega del mismo a este Juzgado o, en su lugar, a
las Autoridades militares o civiles del lugar en que
resida.
Dado en Camariñas, a 4 de septiembre de 1943.
El Ayudante Militar de Marina, Eduardo Lemus.
Don Oscar D'ojo Campos, Capitán de In-fantería de
Marina y Juez permanente en la Ayudantía de
- Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de resolución dictada
por el F..xcrno. Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara
nula y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima
correspondiente a Bernardino Pérez Sánchez.
Dado en Pasajes, a 6 de septiembre de 1943.—
El Juez instructor, Oscar Fojo.
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Don César Botella Calandre, /Ayudante Militar cht
Marina del Distrito de Lanzarote,
Hago saber: Que en el día de la fecha, y de acuer
do con la O. M. de 25 de febrero de1941, se ha ex
pedido duplicado de su Libreta de Inscripción a Mi
guel N. Cedrés Caraballo, hijo de Ezequiel y Feli
darla, natural de Femes, nacido el 4 de julio de
1905, folio 69 de 192(1, de la inscripción de Lanza,
rote, por extravío de la anterior ; por lo qne se ad
vierte a la persona que la tuviere en su poder o ha
llare, la obligación que tiene de entregarla a las Au
toridades de Marina, por haber quedado nula y sin
valor ni efecto alguno.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Arrecife de-Lanzarote, a i de septiembre de 1943.
El Ayudante Militar de Marina, César Botella.
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 474 de 1943, por pérdida del Título de Patrón
de Pesca del inscripto de :Vinaroz, al folio 72/907,
José Simó Beltrán,
Hago saber: Que por Decreto auditoriado, la Su
perior Autoridad del Departamento se ha dignado
decretar, declarando justificado el extravío del Tí
tulo de Patrón de Pesca de José Simó Beltrán; sin
declaración cle responsabilidad. Por tanto, queda
nulo y sin valor el título extraviado que afecta al
Patrón de referencia.
Dado en Castellón, a 4 de septiembre de 1943.
El juez instructor, Joaquín Robledo Luján,
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Tenien
te de Navío de la R. X. M. y Ayudante Militar de
Marina dé Barbate,
Hago saber:. Que en cumplimiento a lo dispuesto
por O. M. de 28 de dicieimbre de 194o (D. O. nú
mero 305), se expide nueva Libreta de Inscriprión
Marítima ,a1 inscripto de este Trozo Manuel Callado
Sánchez, *folio 175/F929, quedando nula y sin nin
gún valor la anteriormente expedida ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Barbate, a 6 de septiembre de 1943.—El Ayudante
"Militar de Marina, José Luis Gómez de la Torre.
Don José Garrote Dopico, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Napal y Certifica-do de haber prestado sus
.1•11•
servicios a bordo del crucero 'Véndela- Núñez, del
inscripto del Trozo de Sevilla, folio 31 de 1934, Je
- s L13 'Al.. %...t.s....2‘1.4.
se declaran nulos y sinrutpcfn Rodríguez,
valor alguno dichos docw-nentos ; incurriendo en res
ponsabilidad quien los_posea y no los entregue a las
Autoridades de Marina.
Ceuta, 6 de septiembre de 1943.---E1 Juez instruc
tor, José Garrote. •
•■••■•■•
Don Jaime Togores Baleola, Coronel de Infantería
de Marina y Juez instructor de la pieza separada
de la causa núm. 217 de 1936, instruida con mo
tivo de los sucesos ocurridos a bordo del crucero
Méndez Arúñez en la fecha de iniciación del Glo
rioso Movimiento Nacional,
tnos tri
cimiento
) por la
onocién
mayoría
los indi
Eugenio
ja, José
Rogelio
Santos y
ste
n. 59, en
blicación
y Bole
icía, res
hn su de
le su re
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Hago saber: Que debiendo notificar a v?
pulantes del mencionado crucero el sobres
provisional de dicho procedimiento, dictad(
Superioridad de este Departamento, y desc
dose el paradero o domicilios actuales de la
de ellos, se hace saber por el presente que
viduos que a continuación se relacionan :
Millán Fernández, Francisco García Garc
Lorenzo Iglesia, Pedro Pillado Martínez,
.Germade Rodríguez, José María Carracelo
Manuel Pirieiro Franco, comparezcan en
gado, sito en la Avenida de lo.Marina, nún
el plazo de treinta días, contados desde la pu
del presente en Bpletin Oficial del Estado•.
fin. Oficial de las provincias de Cádiz y Gal
pectivamente, para que sean notificados o, E
fecto, manifestarán por escrito el pueblo ci
sidencia y domicilios respectivos, para efecti
medio del- correspondiente exhorto.
Dado en San Fernando, a 9 de septiembre
El Coronel juez instructor, Jaime Togores.
e
Don Mariano Fernández Castelló, Capitái
fantería de Marina, Juez/instructor de lz
dancia Militar de Marina de Algeciras ,
pediente núm. 34 de 1943, instruido po
dida de Disarios de -Navegación y Cuat
Cálculo del inscripto Francisco Jiménez
Hago sabebr : .Oue por orden de la Su'
¿lel Departamento Marítimo de Cádiz, que(
y sin ningún valor los documentos antes
en vigor los que nuevamente se le expid
rriendo en responsabilidad la persona cid'
seyere y •no los entregara a las Autoridadc
Algeciras, 7 de septiembre de 1943.--E
juez instructor, Mariano Fernández.
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Secretaría.
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Madrid,
mirante-Pre
Is. —El Consejo de -Administración, de
ición Benéfica abre concurso para pro
azas de Profesores (lel Colegio de Nues
del Carmen entre Doctores y Licencia
osofía y Letras, especializados, uno en
lásicas y otro en Geografía e Historia.
ecretaría de la Asociación —Ministerio
— se admitirán, dentro los treinta días,
partir de la fecha de la publicación de,
SO en el DIARIO OFICIAL DE MARINA,
les, dirigidas al Excmo. Sr. Vicealmi
dente de dicha Asociación, debiendo ser
ts de cuantos títulos, informes, certifi
xviclos prestados a la Causa Nacional y
icedentes que puedan servir como nota
para los solicitantes.
iciones económicas serán las mismas de
an los Tenientes de Navío o asimilados
wñen análogos .cometidos y cuyo detalle
facilitado a los solicitantes en la citada
jo de Administración estimará libremen
os técnicos y condiciones de los concur
n el historial que presenten.
sor elegido en este concurso será
).
notifi
15 de septiembre de 1943.—El Viceal
sidente, Manuel Ruiz: de Atauri.
•■■
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpode Suboficiales de la Armada.
Avisó.—En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo .8.° del _Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), sepublica, para que _llegue a conocimiento de los ,Ha
bilitados y Secretarios (Je las Juntas Locales de los
Departam-entos Marítimos, que el número de falle
cimientos 'ocurridos durante el mes el siguiente:
Maquinista primero de- primera D. Manuel Gó
mez Sánchez.
Mecánico Mayor D. José Mateo, Ayala.
Madr‘id, 16 de septiembre de 1943.—El Presiden
-te, Capián de Navío (E: C.), Manuel -Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a 'lo dispuesto en el N--fieltro 8.° cid Reglamento. aproSado por Orden -mi
nisterial -de 9 de julio de' 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
.Habilitados y "Secretarios de las _Juntas Locales ie,
los Departamentos, que er número de fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente:
Auxiliar primero de Almacenes D. Manuel Al
varez Dumont.
Operario de la Maestranza D. Antonio Mellado
Llamas-.•
Madrid, 16 -de septiembre de 1943.—El Presi
dente, Capitán de Navío (E. C.), Manuel 'Tejera.
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